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▼
 アジア経済研究所
　
新刊案内
アフリカレポート
No	
49		 二〇〇九年九月号
●巻頭言
　
新型インフルエンザとアフリカ
　
永原陽子
●特集一
　
	 アフリカ農業・農村研究の ロンティア
・脆弱性の視点から見るアフリカ農民・農業考
　
	 島田周平
・タンザニアの食糧問題の「失われた環」
　
池野
　
旬
・変動期のアフリカ農村
―
ザンビアの村の事例から
―
　
児玉谷史朗
・タンザニア農村のコミュニティ活動
　
吉田昌夫
・エチオピアのマイクロファイナンス
―
ＡＣＳＩの事例
―
　
児玉由佳
●特集二
　
二〇〇九年南アフリカ総選挙
・ジェイコブ ズマを南 フリカ大統領にした２つの選挙
　
牧野久美子
	 ・南アフリカ与党ＡＮＣ、民主化一五年後の転機
			 津山直子
・二〇〇九年南アフリカ選挙と ワズールー・ナタール州
　
佐藤千鶴子
	 ●アフリカン ピ ・レビュー・メカニズム（ＡＰＲＭ）の進捗と停滞
　
望月克哉
●資料紹介
　　
●アジ研アフリカ通信
▼
 最近の海外来訪者トルコ＝
	M
r.	H
.	H
alil	V
anli	 （トルコ貿易省対外貿易専門家） 、他二名＝九月三日
中国＝
	 王学勤（北京市人民政府高級顧問） 、他二〇名＝九月一四日
▼
 アジ研ウェブサイトより見過ごされがちなコーナーをいくつかご紹介いたします。
◦異文化＊言い分＊ＥＶＥＮ：カルチャー・ショック！
　
本誌にて連載していますカルチャーショックを再編集したものです。外国人の目に日
本がどう映ったのか、こころ暖まる経験から深刻な話題までいろいろあります。一方、日 人が外国で出会ったおもしろいまたは恐ろしい経験を地域別に読めるようにいたしました。
w
w
w
.ide.go.jp/Japanese/S
erial/E
ven/index.htm
l
◦研究者インタビュー
　
当研究所の研究者が途上国研究をライフワークにするきっかけ、現在行っている研究
の紹介、 今後の抱負などを語ってもらいました。 各研究者の意外な一面が発見できるコナーです。
w
w
w
.ide.go.jp/Japanese/R
esearchers/interview
.htm
l
◦ブラジル・レポート
　
新興経済大国の一員であるブラジルの政治・経済・社会に関 トピックを二〇〇七
年から毎月掲載しています。ラテンアメリカ研究グループの近田亮平が担当しています。ブラジルにご関心のある方は必読です。
　　
w
w
w
.ide.go.jp/Japanese/R
esearch/R
egion/Latin/B
razil/index.htm
◦海外研究員レポート
　
海外研究員の各赴任地における政治、経済、社会等の諸事情について、エッセー風に
まとめたものです。現地に滞在しなければ得ることができないようなトピック 中心に報告を行っていまw
w
w
.ide.go.jp/Japanese/P
ublish/D
ow
nload/O
verseas_report/index.htm
l
12月号の特集の予告
『BOPビジネスの可能性』
途上国の低所得層（Base	of	Pyramid）にサービスや商
品を販売することを通じて貧困削減に寄与する一挙両
得のBOPビジネス。日本企業に参入可能性はあるのか、
多角的な側面から検討します。	（タイトルは変更することがあります）
Kenkyusho Dayori  What’s New about IDE-JETRO 研究所だより
個人会員のご案内
年会費 10,000円
10月13日～12月25日　キャンペーン実施中
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで　
Tel:	043-299-9536　　　　e-mail:	members@ide.go.jp
賛助会個人会員サービス内容
● 「アジ研ワールド・トレンド」(月刊）送付
● アジア経済研究所図書館資料貸出（登録必要）
● アジア経済研究所出版物（単行書）1点追加配付
● 各種割引　例　 出版物を直接ご注文のとき２割引でご購入できます
（定期刊行物を除く）
● ファックスにて事前に講演会等開催案内をご連絡いたします
新規
アメリカ発の金融危機は 今後アジア経済にどのような影響を及ぼし、またどう対処していくのか、内外のエコノミス
トが現状分析と将来展望を議論いたします。詳しくは近日中に下記ウェブサイトにてお知らせします。
読者の皆様のお申し込みをお待ちしております。
日時場所：12月1日（火）　午後　　　　　　詳細は、http://www.ide.go.jp/Japanese/
国際シンポジウム「世界経済危機とアジア経済の再構築」開催のご案内
※10月以降にご入会のかたはその年度に限り5,000円となります。
　「アジ研ワールド・トレンド」は10～3月分をお送りいたします。
上記期間中、ご関心のある方先着300名様に無料で「アジ研ワー
ルド・トレンド」のバックナンバーをさしあげています。詳細は
http://www.ide.go.jp/Japanese/「会員サービス」をご覧下さい
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